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ABSTRAK 
Kegiatan sosialisasi dan promosi di Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pekanbaru terbagi 
menjadi dua yaitu dengan menggunakan media dan kunjungan langsung ke daerah. Sosialisasi dan 
promosi dalam bentuk kunjungan langsung ke daerah belum memiliki kriteria tertentu dalam 
menentukan sasaran yang dituju saat kegiatan sosialisasi dan promosi. Selain itu kerugian biaya dan 
waktu juga dirasakan karena penentuan sasaran sosialisasi dan promosi yang belum efektif. Fokus 
penelitian ini ditujukan untuk memodelkan data mahasiswa Non Pendidikan Dasar untuk 
menemukan pola mahasiswa yang dapat dijadikan kriteria sasaran sosialisasi dan promosi. Data 
diolah menggunakan metode clustering yaitu Fuzzy C-Means (FCM). Atribut yang digunakan dalam 
proses clustering terdiri dari 6 atribut yaitu NIM, pendidikan akhir, jurusan asal, program studi, IPK 
dan kabupaten kota. Proses clustering FCM menggunakan pemodelan parameter dan cluster 
berbasis analisis untuk menghasilkan analisis cluster terbaik yang akan digunakan sebagai kriteria 
sasaran sosialisasi dan promosi. Data hasil clustering yang telah didapat dilakukan uji validitas 
menggunakan metode validasi Silhouette Index (SI). Berdasarkan uji coba dan hasil validasi 
didapatkan cluster optimal dengan nilai hasil validasi SI 0.482 dengan cluster terbaik berada 10 
cluster dengan iterasi 100. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan pemodelan parameter dan 
cluster berbasis analisis pada algorima FCM mampu menghasilkan analisis cluster terbaik yang 
optimal yang dapat digunakan sebagai kriteria sasaran sosialisasi promosi.  
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ABSTRACT 
Activities of socialization and promotion at Distance Learning Program Unit (UPBJJ) Pekanbaru 
are divided into two, namely by using the media and direct visits to the area. Socialization and 
promotion in the form of direct visits to the region do not yet have specific criteria in determining 
the intended targets when the activities of socialization and promotion.Besides the loss of cost and 
time are also perceived because pinpointing socialization and promotion that are not yet effective. 
The focus of this research is intended to model the data of a not basic education students to find 
students pattern which can be used as criteria for promotion and socialization objectives. The data 
was processed using the method of clustering that is Fuzzy C-Means (FCM).The attributes used in 
the clustering process consist of 6 attributes i.e. NIM, final education, majors of origin, courses, 
IPK and district cities. Process modeling using FCM clustering and cluster analysis-based 
parameter to generate the best cluster analysis that will be used as criteria for promotion and 
socialization objectives. Data clustering results that have been obtained done test the validity of 
using the method validation Silhouette Index (SI). Based on testing and validation of the results 
obtained as a result of the optimal value of cluster validation SI 0,482 best with the cluster, 100 
iterations and 10 clusters. Thus, it can be concluded that by modeling and cluster analysis-based 
parameters on an FCM algorithm was able to produce the best optimal cluster analysis can be used 
as criteria for promotion of the socialization goals. 
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